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Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas berkatnya 
penulis dapat menulis skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk kelulusan. Penulis 
memilih untuk memproduksi sebuah film musikal karena penulis memiliki sebuah 
kerinduan untuk membuat film sebagai sebuah hiburan santai yang tidak perlu 
membawa sebuah topik yang terlalu berat. Penulis juga bersyukur karena 
mendapatkan rekan-rekan kerja yang juga merasakan hal yang sama, dan memiliki 
bakat serta talenta yang tepat untuk memproduksi sebuah film bergenre musikal. 
 Penulis bersama tim juga melihat sebuah kesempatan, bahwa di 
Universitas Multimedia Nusantara, belum pernah ada film musikal yang di 
produksi sebagai film tugas akhir. Hal ini membuat penulis dan tim merasa 
tertantang untuk membuat karya ini sebagai film musikal pertama di kampus, 
sehingga menjadi contoh baru bagi adik kelas. 
 Dari menulis skripsi ini, penulis belajar bahwa pembentukan adegan 
musikal memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan yang lebih dibandingkan 
pembentukan sebuah adegan biasa dalam film fiksi. Terdapat banyak elemen dari 
teater yang perlu disesuaikan kedalam proses produksi film pendek bergenre 
musikal. Penulis berharap, dengan adanya skripsi serta karya tugas akhir ini, adik 
kelas akan memiliki sebuah panduan atau pembelajaran tambahan apabila ingin 
membuat sebuah film bergenre musikal di kampus. Penulis juga berharap agar 
kampus menjadi lebih siap untuk menghadapi timeline produksi yang berbeda-
beda untuk setiap genrenya. 
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Hal yang paling membedakan film bergenre musikal dengan film genre lainnya 
adalah bagaimana narasi dalam film disampaikan melalui lagu. Proses produksi 
dari film musikal merupakan sebuah penggabungan antara proses pembuatan film 
pendek dengan proses pembuatan penampilan teater. Film Melodi kantor 
merupakan sebuah film pendek bergenre musikal, dengan 2 adegan musikal.  
Film ini bercerita mengenai Christopher yang ingin menyatakan cinta 
kepada rekan kerjanya, Bella, karena Bella akan pergi untuk pindah ke luar negeri. 
Penulis dan tim memilih untuk membawakan sebuah cerita yang sederhana dalam 
bentuk musikal agar menjadi lebih menarik dan tidak terlalu rumit. 
Penulis sebagai sutradara akan membahas tahapan proses perancangan 
penyutradaraan untuk adegan musikal karena adegan tersebut merupakan adegan 
yang unik dan memiliki perbedaan dari adegan film pendek biasa. Penulis akan 
membahas tahapan apa saja yang menjadi berbeda dalam proses pembuatan 
sebuah adegan musikal, serta bagaimana aspek-aspek penyutradaraan film pendek 
dapat diimplementasikan dalam sebuah adegan musikal. Penulis akan 
menggunakan teknik-teknik penyutradaraan film serta teknik analisis naskah 
sebagai alat bantu perancangan adegan musikal. 
 




The thing that distinguishes a musical film from other genres is that on musical 
films, the narrations are told through musical numbers. The production process of 
a musical film is a combination of film production and theater show production. 
Melodi Kantor is a short movie with a musical genre, with 2 musical numbers.  
This movie tells the story of Christopher, who wants to confess his feelings 
to Bella, his coworker that is going to move abroad to another office. The writer 
and the team choose to tell this simple story in a musical, so it will have a more 
interesting presentation but not too complicated. 
The writer as the director, will be discussing the steps of creating the 
direction for musical scenes, because those scenes are the ones that are unique 
and different from a regular film scene. The writer will discuss what are the 
different aspects of directing a musical number, and how to implement directing 
aspects to a musical number. The writer will use movie directing techniques and 
also scrips analyzing techniques to help with the creation of the musical numbers. 
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